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第一歩として大きな成果を挙げたことは評価してよかろう。また、現場の能力を現場の一般作業員に限定して
よいのか、との疑問もあろう。一般作業員のほか、技術員室、検査係、現場の班長・組長・工長（係長）をも
含めた現場の総合力の評価もあってよかろうが、先行研究が製造現場のライン労働者である一般作業者の役割
を高く評価してきたことから、本論文で一般作業員の役割範囲を明確にしたことは意義のあることである。ま
た、第４章については、労働者構成の経年変化の意味をより明確にするためにも、生産設備の変化、販売台数
の変化、車種数の変化等も併せて検討することが望まれた。 
 以上のような疑問点や本論文から引き出される系論のいくつかを指摘できるが、それらは本論文が明らかに
した上記内容の意義と貢献をいささかも損ねるものではない。本論文の成果と緻密な研究スタイルを踏まえれ
ば、今後の成長を十分に期待できる。 
 以上の理由により、論文審査委員会は、全員一致して本論文が博士（経営学）の授与に値するものであると
判断した。 
